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Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah rasio Return On Asset 
(ROA), Return On Equity (ROE), Net Profit Margin (NPM), Earning Per Share 
(EPS), dan Debt To Total Asset Ratio (DTAR) memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap harga saham. Adapun yang menjadi obyek penelitian adalah perusahaan 
pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan mempublikasikan 
data laporan keuangannya di Indonesian Capital Market Directory (ICMD), 
dengan periode tahun 2004 – 2009. Jumlah sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah dua puluh dua perusahaan, yang kemudian berkurang sesuai 
dengan kriteria yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh peneliti. Sehingga 
menjadi delapan perusahaan dengan jumlah sampel 38 data setelah dikurangi 
dengan penghapusan data outlier. Alat uji yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah alat uji statistik linear berganda. 
Hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan sudah sesuai 
dengan tujuan hipotesis, yaitu dengan menggunakan analisis regresi linear 
berganda, sehingga dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Hasil Uji Regresi Linear Berganda (Uji F) 
Dari hasil uji f menunjukkan hasil yang signifikan bahwa Return On Asset 
(ROA), Return On Equity (ROE), Net Profit Margin (NPM), Earning Per Share 







melihat pengaruhnya terhadap harga saham, dibuktikan dengan nilai probabilitas 
sebesar 0,000 dibawah tingkat signifikansi yang sudah ditetapkan yaitu 0,05. 
2. Hasil Uji Regresi Linear Berganda (Uji T) 
Hasil dari Uji T bahwa hanya terdapat satu variabel yang berpengaruh 
terhadap harga saham perusahaan pertambangan, yaitu Earning Per Share (EPS). 
Terdapat dua variabel yang tidak berpengaruh secara signifikan, yaitu Return On 
Asset (ROA), Return On Equity (ROE), , Net Profit Margin (NPM) dan Debt To 
Total Asset Ratio (DTAR). 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
1. Pada penelitian ini terdapat keterbatasan berupa terjadinya problem 
heteroskedasitas pada variabel independen EPS. 
2. Penelitian ini tidak mempertimbangkan company action seperti adanya 
perusahaan yang melakukan stock split sehingga mempengaruhi jumlah 
lembar saham yang beredar dan berdampak pada turunnya harga saham yang 
signifikan sehingga tidak mencerminkan harga saham perusahaan yang 
sebenarnya. Pada penelitian ini tidak mempertimbangkan adanya company 
action karena adanya keterbatasan sampel yang digunakan. 
5.3 Saran 
Saran – saran yang dapat diberikan oleh peneliti yang berhubungan dengan 





1. Penelitian ini terbatas pada lima rasio saja, yaitu Return On Asset (ROA), 
Return On Equity (ROE), Net Profit Margin (NPM), Earning Per Share 
(EPS), dan Debt To Total Asset Ratio (DTAR), sebaiknya penelitian 
selanjutnya menggunakan seluruh rasio keuangan dan menggunakan variabel 
makro ekonomi seperti tingkat suku bunga, inflasi, dan Produk Domestik 
Bruto (PDB) agar dapat mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi harga 
saham di bursa efek untuk bahan pertimbangan investor. 
2. Penelitian ini terbatas pada penggunaan perusahaan pertambangan sebagai 
obyek penelitian, ada baiknya peneliti selanjutnya menggunakan obyek 
penelitian pada semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
(BEI). 
3. Sebaiknya untuk peneliti selanjutnya mempertimbangkan beberapa faktor 
seperti pemecahan saham yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan 
hasil yang mencerminkan kinerja perusahaan yang sebenarnya jika dilihat dari 
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